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"أهل الكهف" لتوفيق احلكيم يف مسرحية العناصر الداخلية  
Unsur Intrinsik dalam Drama “Ahlu Kahfi ” Karya Taufiq Al – Khakim 
 
Dalam sebuah karya sastra terdapat unsur – unsur yang membangun sebuah karya 
sastra tersebut. Salah satu unsur yang membangun karya sastra tersebut adalah unsur 
intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang berperan dalam membangun sebuah 
karya.  
Penelitian ini membahas tentang unsur intrinsik, unsur intrinsik terdiri dari tema, 
tokoh atau penokohan, setting, alur dan gaya bahasa. Objek penelitian ini adalah drama Ahlu 
Kahfi karya Taufiq Al-khakim, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif yaitu menganalisis secara cermat dan teliti. dengan rumusan masalah apa saja unsur 
intrinsik dalam drama Ahlu Kahfi karya Taufiq Al-khakim? 
Hasil penelitian ini akan membahas secara menyeluruh sebagimana rumusan masalah 
tersebut. Drama ini drama ini terdiri atas empat babak yang menceritakan tentang  kisah  tiga 
pemuda yang tertidur di dalam sebuah gua yang gelap. Beratus – ratus tahun kemudian 
ketiganya terbangun karena lelah atas tidur yang mereka pikir hanya selama beberapa hari 
saja. Ada 8 tokoh yang terlibat dalam drama ini, tokoh utama ada Marnusyi, Yimlika dan 
Misliniya Latar tempat terjadi peristiwa ini ada tiga tempat goa sebagai tempat 
persembunyian Ahlu Kahfi, dan tempat – tempat sekitar istana raja. Alur yang ada dalam 
drama ini menggunakan alur maju-mundur. Sedangkan amanat dalam drama ini adalah 
percaya kepada Allah dan selalu berpegang teguh pada i'tikad dan keimanan karena 
sesungguhnya pertolongan Allah itu ada. 
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  الفصل األول
  البحثأساسيات 
  
  مقدمة   .أ
  أد مبعىن ظرف. اجلمع من –دب  –يف اللغة العربية األدب أصله من كلمة أدب 
. والريب يف أن األرب اجليد 1رف أو مبعىن التهذيبكلمة األدب هو اآلداب مبعىن الظ
. واألدب إذن هو املعىن املتكرب يف اللفظ الفصيح والتني  وحده. وكل ما سواه فليس أد
الذي استخدم  دب هو الفنألو يقول آخر أن ا . 2البارع واخليال الواسعواألسلوب 
ء بوس ألصوات يسمى  هناك من يرتيب بضغط .ائل اللغة و انتاجه يتعلق برتتيباألد
ملسرحية وهناك من يرتب بضغط الكتابة  لشعر وهناك من يرتب بضغط احلوار يسمى 
حلكاية أو القصة أو الرواية نوعان يعىن شعر ونثر  األدب فينقسم اىل وأما .3 يسمى 
  .فىن
للشخص اجلمالية  و حتفة أدبية يف خلق شيء مفيد وحيتوي على القيمةهاألديب  نّ الف
لنجوم  ذا العامل يشعر فارغة، مثل السماءه ,األديبن دون الفه. الذي يتمتع ب مرصعة 
التواصل حول القصد من  لوق أن يتم تسليمخمو هاألديب  نالف. ليست لطيف حقا
                                                          
  ٥) ,  ص :  ٦٤۱۹دار املشرق : بريوت , ¸( لويس معلوف, املنجيد الوسط يف العربية املعاصرة 1
  ۱۹الدكتور عمر فروح , املنهاج اجلديد يف األدب العرب, (بريوت : دار العلم امماليني, اجلزء األول)، ص :  2
3 Akhmad Muzaki, Pengantar Teori Sastra Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hal. 22 
 

































ريخ األدب همكانة  فقد عرفنا أن األدب حيتل 4.الرسائل ألغراض مجالية امة جدا يف 
ي هولذالك, اللغة العربية . تنمية األدب العريب اإلسالمي واألداب اإلسالمي ال خيلو من
واخليال تلفة من النثر خماألداب العريب تظهر يف أشكال . قدسة لإلسالم والقرآناللغة امل
  . سرحيةوالشعر وامل
ل يمبعى مكان يعد لتمثرح امس هعمجسرحا  - سرح – سرحية مصدر من سرحملا
حية. ويف تعريف آخر املسرحية هي قصة متثيلية تعرض فكرة أو موضوعا أو ر الرواية املس
وعن طريق الصراع بني هذا الطور موقفا من خالل حوار يدور بني شخصيات خمتلفة، 
ن   .5فراج ذلك التعقيد، ويصل إىل احلال املسرحي املطلوبلينتهي 
لعناصر الداخلية فيها، ومن العناصر الدخلية  تم  الفهم عن املسرحية ينبغي لنا أن 
هي مسار الرواية واحلوار ومونولوج أديب واخللفية والشخصية واألمانة والنص اجلانيت. 
ناصر اخلارجية هي العناصر تقع خارج العناصر الدخلية اليت تبين األدب من داخله. الع
  .6ر غري مباشرة يف األدب األدب ولكن هلا آ
ء العرب احلدي ر أكتوب ۹ث له أثر يف مصر. ولد يف التاريخ توفيق احلكيم من أد
املسرحية العربية يف يف مدينة اسكندرية، مصر. وهو أول من ألف وقّدم الرواية و  ۱۸۹۸
يب املسرحية م من عمصر. وعلى الر  ء العامل ولقب  ذلك كان توفيق احلكيم من أد
                                                          
4  http://id.mwikipedia.org/karya_sastra  
5 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab : Klasik dan Modern, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hal  45 
6 Hasanuddin, Drama Karya dalam dua dimensi (Bandung: Angkasa, 1996), 6. 
 

































العربية احلديثة. وقد كتب وألف أكثر من مخسني مسرحيا ورواية يضمن أكثر من 
 ".أهل الكهف وشهرزادموضوع واحد. ومن مؤلفاته املسرحية "
" من أفضل األعمال اليت استطاعت إحداث "أهل الكهف كومعمل توفيق احلال
رها الشكوم هي قصة غري عادية تغيري كبري ريخ األدب املصري. ألن القصة اليت أ  يف 
إلضافة إىل العديد من املصادر األخرى ۱۸[ سورة الكهفي وردت يف القرآن الكرمي  [
  مثل املوسوعات اإلسالمية والكتب اإلسالمية.
الغار  هذه املسرحية تتكون على أربعة فصول الىت تقص عن ثالثة رجال ينامون يف
م فقط. ورضوا  م أتعاب يف نيامهم املظنون يف األ املظلم. واستيقظوا بعد السنوات لكو
م املهمة واختاروا اإلختباء من قتل امللك  م حىت حيا ببذل ما حيبونه من أهلهم وحمبو
لدين الذي أكرهه امللك م تدينوا  . واألشخاص يف 7دقيانوس. وهذا القتل بسبب كو
حية مثانية منها مشلينيا ومارنوش وميليكا وملكة برسكا وغالس وامللك والصائد هذه املسر 
  .8وراهب
هذه املسرحية من اآلداب الىت متّثل حياة اإلنسان. وهذا منظور من العنصر الداخلي 
يف هذه املسرحية مثل األشخاص والصراع واحلركة واحملادثة الىت ترمز حياة اإلنسان يف 
احثة حبث املسرحية "أهل الكهف" لتوفيق احلكيم للبواعث. األول بيئته. واختارت الب
                                                          
 ۳۳, ص أهل الكهفتوفيق احلكيم, كتب  7 
8 Ibid, hal :13 - 47 
 

































وجدت الباحثة بعض الصراع الذي يدل على اختالط الشخصية القوية بني األشخاص. 
  ولألشخاص الشخصية املخصوصة فيستيطع أن ينمو البيئة يف هذه املسرحية.
ث. وتقص هذه والثاين هلذه املسرحية شبكة مجيلة واسرتعى إرادة الباحثة للبح
موا يف  م.  ۳۰۹املسرحية ثالثة رجال الذين  سنة واستيقظوا حني تغريت حضارة مكا
واستخدمت هذه املسرحية مؤامرة كرونولوجية املختلطة مبؤامرة عكسية حني يقص 
  الشخص قصته القدمية.
وفوق ذلك املذكور كان توفيق احلكيم أدخل القصة املشهورة مثل أصحاب الكهف 
. ۱۹۳۳ د. وأدخل قصة أصحاب الكهف يف مسرحيته "أهل الكهف" يف سنةوشهرزا
ووضع الثقافية العقلية يف مسرحيته. وهذا العمل يؤثر الناس يف العامل قار لآلداب أو ال 
فالبواعث املذكورة اسرتعت قلب الباحثة للبحث عن  لقراءة هذه املسرحية العربية.
ف" لتوفيق احلكيم. مع كونه مساعدة للقراء شخصية األشخاص يف املسرحية "أهل الكه
  للفهم والتعمق يف شخصية األخر حوهلم.
 أسئلة البحث  .ب
 : بة عليها فهيإلجاول الباحث احتاسوف  يتأما أسئلة البحث ال
 ؟العناصر الداخلية يف مسرحية "أهل الكهف" لتوفيق احلكيمما هي 
  
 

































 أهداف البحث   .ج
 إليها فهي ما يلي: الوصول يأراد البحث يتداف الألهأما ا
 ."أهل الكهف" لتوفيق احلكيم يف مسرحية ناصر الداخليةعالملعرفة 
  د. أمهية البحث
  يت أمهية البحث مما يلي :  
دة املعرفة والفهم عن . ١ صر الداخلية يف مسرحية "أهل الكهف" لتوفيق للبحث : ز األ
   .احلكيم
  للقرئني وطالب شعبة اللغة العربية :. ٢
م على املعروف والفهم عن  - "أهل  يف مسرحية صر الداخليةاألمساعد 
  .الكهف" لتوفيق احلكيم
يطور املعارف وخاصة يف دراسة علم  يريد أن ا البحث مرجعا ملنوأن يكون هذ -
  األدب.
دة املراجع يف دراسة علم األدب. ٣   . للجامعة : لز
  حاتلتوضيح املصطه. 
 : البحث، وهي من املصطلحات اليت تتكون منها موضوع هذاتوضح الباحثة فيما يلي 
 

































فيها  وتبحث و هنفس دبالعمل من األ بيني تهالعناصر الداخلية :  العناصر الداخلية. ١  
  9.سلوبألاو  العناصر من العاطفة و اخليال والفكرة واملوضوع
من جنس أدىب من النشاط العملى يف األدب، يروى قصة   يهسرحية ملا. مسرحية : ٢
ا وأفعاهلم، ميثيلها املمثلون، على امل   خالل حديث شخصيا
م )، ١٩٣٣ه =  ١٣٥١. أهل الكهف : مسرحية " أهل الكهف" اليت نشرت عام ( ٣
خليال والعمق دون تعقيد أو  اليت مرج فيها بني الرمزية والوقعية على حنو فريد يتمري 
  غموض.
 حتديد البحثو. 
  : ضوء ما يلييفيتسع إطارا وموضوعا فحددته الباحثة  الكى يركز هذا البحث و ل
حية  كيم منحل" لتوفيق اأهل الكهفليل مسرحية " إن هذا البحث يركز حت
  .سلوباألمانة و االوضع و ملبكة واحلوضوع والشخصية واامل
  الدراسات السابقةز. 
مسرحية "  الداخلية يف دراسة العناصر ول يفو األهذا البحث هتدعي الباحثة أن  ال
خد كيمحل" لتوفيق االكهفأهل   منها أفكارا. وتسجل فقط سبقتها دراسة تستفيد منها و
                                                          
 9 ahmad muzzaki, pengantar Teori Sastra Arab,(malang: Uin Maliki Press),hal : 75 
 

































وضوع ذا امله خريطة الدراسة يف دف عرضالسطور التالية تلك الدراسة السبقة  الباحثة يف
  الدراسات: من هما سبقذا البحث و ه نييزة بموإبراز النقاط امل
كثري"ول، أسوة حسنةألا حبث  ، "الغرض يف مسرحية عودة الفردوس لعلي أمحد 
ا كلية  يف شعبة اللغة العربية و أدها قسم اللغة العربية 1Sتكميلي قدمها لنيل شهادة  و أدا
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا إندونسيا سنة واخلالصة م.  ۲۰۰۷ اآلدب جامعة سو
احلوادث القومية اإلندونيسيا إىل  فيه البيان لعدد من األغراض من مسرحية عودة الفردوس فيه
  يف مئات من الف. إتيان اإلستقالل من اإلستعمار اهلولندي هذا البلد
حبث  ، "العناصر الداخلية يف الرواية العاصف لنجيب الكيالين"الثاين، نور حيايت
ا قسم اللغة العربية S1تكميلي قدمها لنيل شهادة  ا كلية  يف شعبة اللغة العربية و أد و أد
 ۲۰۱۳سيا سنة يإندون كلية األدب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا اداأل
 الكيالين اليت وجدت الباحثة هي واخلالصة فيه كان أغراض الرواية العاصف لنجيب م.
  واألسلوب والفكرة. ضوع، الشخصيات واحلبكة واملوضوعاملو 
 تکميلی حبث" حارتنا أوالد رواية يف الداخلية العناصر" ، الكاملة ، فرحية الثالث
ا كلية 1Sقدمه لنيل شهادة  ا يف قسم اللغة العربية و أد األداب  يف اللغة العربية و أد
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا إندونسيا سنة  وفيها الرتكيز  م. ۲۰۱۱جامعة سو
النجيب حمفوظ وكيف  القضا اليت أثريت يف هذه الورقة كيف القصة يف رواية "أوالد حارتنا"
على أخيه وعدد قليل من  العناصر الداخلية اليت توجد فيها. يف موضوع الرواية يف حقدا
 

































الرواية من حيث املكان، وهي:  صات من الرومانسية، بينما وضع وراء األحداث يفقصا
ت.  هذا البحث والبحث االختالف من القاهرة مصر. السابق يعين من حيث مصادر البيا
























































  الفصل الثاين
 النظري اإلطار
 
واملبحث  املسرحية املبحث األول عنل، ذا الباب إىل ثالثة فصو هقسمت الباحثة 
  . توفيق احلكيم الثالثواملبحث  لعناصر الداخليةا الثاين عن
  املسرحيةمفهوم :    املبحث األول
يعد  نمكاعىن مسارح مبه سرحا مجع –يسرح  –ة مصدر من سرح سرحيامل إن 
 موضوعا وتعرض فكرة أ ثيليةمتي قصة هسرحية يف تعريف آخر املو سرحية. اية املو لتمثيل الر 
بني هذا الطور  عن طريق الصراعو تلفة، خم شخصياتبني  ريدو  وارخ لموقفا من خال أو
ن فراج ذلك التعقيد، ويصل إىل احلال املسرحي املطلوب   .10لينتهي 
نيوف يتغنوف  ف نشأة دينية حيث كاف اليو لشعر نشأت املسرحية يف اليو
فيمدحوف مثال  الغنائي يف أعياد اآلهلة على هيئة "جوقة" (كوركس) من الرجال
أحدمها يف  نياحتفال نخيتلفو ا كانو   واال أخرين. طأب وسرح أامل واخلصب  ه(ديونيسوس) الي
 نكا  والثاىن يف الربيع و الكوميد  هعن نشأت صاحب مرح الو احتفه وائل الشتاء و أ
  . 11يجيدالرت ه اقورا نشأت عنو احتفاال جادا 
                                                          
10 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, (Jakarta: Rajawali Pers,2012), hal:45 
  ٢۳) ص. ۸۸١٩يف اللغة و األعالم, (بريوت : دار املشرق, الطبعة الثالثون،  املنجد لزيس مالوف، 11 
 

































بعضها  عن كثريا اتسرحيامل لفتحت لكنو  األدب، السرحية تعد من أشكامل
بعضها اآلخر  نيثلمامل. اوم حوارات يقو على نصوص  يو تحتسرحيات بعض املالبعض، ف
ليس و عليها الغناء  نائية يغلبغلسرحّيات اامل يو هوع آخر نت، و هناك اممن الّنوع الصّ 
ثيلها ومت ةصّ احلوار على تصوير القو  نيمثلتعلى قدرة امل سرحّيةاح املجنيعتمد . و احلوار
  . للحضور
فأصبح  ،إلخراجو  سرحمل عالقتها يف ورتتط قد احلديثة العصور لا خالمالدرا إن
ءة رغم شيوع حلديث عصر قرا يستقل العمل الدرامى عنهما يف العصر ناع أطستمن امل
ي الدسرحية هسرحية احلقيقة امل ننرل بيك" أه . يرى "12القراءة ريغ هالوسائل الثقافية في
 ؤلفمل عليه حيرص أن جيب ما ماه أن" كورتلني" وليق ه وتواضع يف مكتب ناجلديرة 
" نسو يري سرحى "بب الناقد املهيذو   .13صاحلة للقراءة ةمسرحيت نكو أن ت وه سرحىامل
  ول أن املسرحية عمل مكتوب قبل أن املسرحية عمل مكتوب قبل أن تكون عمال منطوقا.يق
وضوعة لكلمات م ترتيب يه أدبيا شكال بوصفها سرحيةامل إن" ليمزو  ندو رمي" الق
  .14نيماثلامل نم مجاعة ةبواسط طوقنمن أجل األداء التمثيلي امل
  العناصر الداخلية: بيان  املبحث الثاين
 تعريف العناصر الداخلية  .أ
                                                          
  .۳۸ األدب املقارن، ,حسن حاد حسن 12 
  ٠۸), ٦٦۱۹املسرحية بنت النظرية و التطبيق، (دار القومية, جمهول املدينة,   ,حمد عبد الرحيم 13 
  ۸۱ ,املسرحية بني النظرية و التطبيق  ,حممدعبد الرحيم 14 
 

































ال هي تالعناصر الداخلية  كون لبناء األعمال األدبية من داخل األطراف. يف هذا ا
قد يكون العمل األديب و فريا على القيم األجبية حيث أصبح كل من عناصرها الداخلية 
هي : املوضع واحلبكة و  العناصر الداخليةوحيدا ترابط بعضها مع بعض. و من 
يت يف  از و األمانة، كل منها سوف  األشخاص و الشخصية واملوعد واملوضع وا
  15البحث اآلتى من التحليل املسرحى الداخلى. 
ويف تعريف آخر أن العناصر الداخلية هي اليت تبين العمل من األدب نفسه وأحد 
جلمال األديب و هذا جيعل اإلنتاج  املنهج  الرتكييب يف دراسة األد ب وهذا املنهج يرتبط 
جلمال األديب و هذا جيعل اإلنتاج إنتاجا أدبيا أيضا وتتكون  األدب وهذا املنهج يرتبط 
 16العناصر الداخلية من موضوع والشخصيات واحلكبة واملوضوع واالسلوب.
  أنواع العناصر الداخلية  .ب
 وضوع ملا -
الفكر الذى  وأما اصطالحا هو قوامة رأي أو فكر  وضوع لغة هو خاطر أوملا
ن ؤلف عملرأي اين دائما أن تقول شيئا يعة وجبت قصة قصر . يكون تنمينة الرواية
 17هذه احلياة حىت استطاع الشخص اىخر أن يفهم خري هذه احلياة.
 ل، بيريد التحدث فقط كتب املؤلف رواية البد لو أن ال  ندماع
 مسئلة احلياة وإما يف املعيشة عن هذه احلياة أو يقول شيئا للقارئ إما يف
                                                          
15 Zainuddin Fanani. Telaah Sastra, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2002 ).hal 86 
16 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab : Klasik dan Modern, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012 ) hal : 45 
17 Jakop Sumardjo, dan saini K.M. Apresiasi Kesustraan, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1998 ).hal. 56 
 

































 شكله وكل احلوادث وأعمال شخص الرواية ملالحظة على هذه احلياة.
  .املؤلف خاطر ذلك
ملوضوع يف  واملوضوع هو معىن الذى يشتمل يف القصة .وعلى هذا ليوجد
يس من األجزاء ل أعمال األدبية اخليايل، جيب أن يستخلص من مجع القصة،
بع، لكنه ليس معىن طلل القصة املعني فقط، ولو يصعب املوضوع ألن حيدد 
لصريح  أيضا. ال يضمر املوضوع مبعىن الذى يضمر عليه، ولو مل يطبع أن يوصر 
القرئني .ولكن املوضوع ىف وراء القصة  م إىلوّ اساس من اعمال األدبية ألن يس
 .18الىت ينصره
 الشخصية -
األدبية أشخاص خيالية، واألشخاص يعربون أكثر أشخاص النصوص 
م . ولكن مع  الكتاب أو ملقي العبارات األدبية بصرف حقيقتها حسب حيا
 يتوالشخصية هي ال 19ذلك كانت األشخاص قي النصوص األدبية جزأ مهما،
  سرحية.ملالقصة القصرة أو ا يفداث ألحبكة أو احلا اهلحو تتكز 
القصة القصرية أو  احلبكة أو األحداث يفوالشخصية هي اليت تتكز حوهلا 
وي وقد تطّ املسرحية. ويقسم   البطل يف القصص احلسب ورإىل بطل رئيس و
  :ور احلياة اإلنسانية نفسها .فقد حتول إىل األشكال التاليةتطّ 
                                                          
18 Syukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, (Jakarta: Rajawali Pers 2012), hal: 45 
19 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010).hal: 54 
 

































 أو إنسان بسيط كالذي نراه يّ و ملك وفارس ونبيل ومواطن قرو  نصف إلو
الشخصية أصبحت القصة أقرب من القارئ و بني كل يوم .ومىت ّمث التعارف 
ي العامل هإن الشخصية  ""معجم األدب ور يفقال جبور عبد الن. 20هنفس
ر الفنية، و  يّ األساس طابعا خاصا .وتتجلى   تسبغ عليهايتي الهيف برقيق اآل
ا ويف تنفيذ تصور بوضوح يف  تبع فيها، فإذا ماسيطرتواألسلوب امل موضوعا
ره على الفنان شخصية خرج من دائرة التقليد واحملاكاة، والنطق يف دروب  آ
  .21اآلخرين والتميز عن البداع
 . و تصوير صورة الواضح من الشخص الذي خيرج يف القصةهوالشخصيات 
 رسّ سرحية الذى يفج يف القصة أو املأبرامس" الشخصية الذي خير " قالكما 
كما يعرب عن القول والسلوك يف   لك كيفية أخالقية نزعة احملددالقارئون أن مي
 الشخصيات تنقسم إىل قسمني من دورها : الشخصيةحيل و  . العمل
  والشخصية الثانوية(central character)  األساسية أو الرواية
 (Peripheral character) أن تصور طبيعة الشخصية يف القصة تعرف 
  .22 الدرامتيكيةبطريقتني ومها الطريقة التحليلية و الطريقة 
 (plot)  احلبكة -
                                                          
20 Nur Hidayanti, Penulisan Narasi Fiksi dalam Bahasa Arab, (Malang: Pustaka Kaiswaran ,2011)hal. 81 
 .٤٧۱), ٧۹۱۹(بريوت: دار العلم للعاملٌني،  ,جبور عبد النور، املعجم األديب21 
22 Ibid, hal. 279 
 

































هي حادثة  بكةحلدبية واألالنصوص ا يفمن أهم العناصر الداخلية احلبكة 
. وهي ىلو ألدثة ااحلا قبدة لتقويةملخرى األدثة ااحلا ىلالتييوصل إرئيسية يف الرواية 
شاملة يف و حدة كاملة و تكوف احلبكة  نبد أالو  .23املوصلة بني العلة واملعلول
 يف العناصرو  واصلتتو تتواصل  وع و شر امل -  ي اخلوةهاحلبكة . األجنبية النصوص
 .القصة
 ي مفتاح احلادثة يف القصة اليت تواصل احلادثةهاحلبكة  نالح آخر أطيف إصو 
. 24واملعول بكة قد تكوف العلةاحلو ىل و احلادثة األ يا بفائدة لتّقو ريهغتو ىل و األ
  .لسردي او الر و القصة أ حبكة الناسمسي بعض 
 happy) : الفرح يف النهايةنياية احلبكة تنقسم إىل قسم نأ طانظر أرس يف
ending)  وحزن يف النهاية (sad ending) كانت احلبكة تنقسم إىل قسمُت  و من
  .(Regressive) حبكة نكصيةو  (progressive) مستقيمية وحبكة خويئة أ:  مها
 املوضع -
دثة فقط احلتلك ا وقعت ىتدثة وماحلمكان اإىل  ريا يشمنالرواية إ يفوعد ملوليس ا
ر االساسية وهي املكان والوقت واالجتماع واملوضع ثة العناصالبل يتكون من ث
  .25واملوعد له وظيفة كمنطق الروية اليت يشكل املوضوع واحلبكة
  : اإلجتماعية .وتوضح منها كما يلى
                                                          
23 Ibid.hal. 146 
24 Josip Novakovich, Berguru Kepada Sastrawan Dunia, (Bandung: Kaufa, 2003), 98. 
25 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010).hal. 314 
 

































  كانموضع امل) ۱
 قع الذي يقص يفاالو وقع يعرض موضع الدكان على أمكان امل
سم املكن أن ميممالقصة. تداول   كنومي نيع واألوىل املنيعثل األمكان 
  .26املكان املعني جمهوال
  موضع الوقت) ٢
القصة.  يتعّلق موضع الوقت تسئلة " مىت " يقع املوقع الذي يقص يف  
لوقت احلقيقي، الوقت الذي يتعلق  وذلك مسئلة غالبا أن يقرن 
لتاريخيتعلأويستطيع أن    .27ق 
 اتاألمن -
ا ري القراء وكث ىلقائها إلإلمانة فهي فكرة عن إدارة الكاتب ألوأما الرسالة أو ا
لة طويت الالروا يف منة وصاب خلفية مباسرة وتكون هذه الوصاألما هذه ا
ة .مكل من هذه ري القصة القص يفسيما  الة ري ت القصالروا يفأكثر مما توجد 
الكاتب أو فلسفة أو آراء كانت  مانة على حسب منطورألأو ا الوصا
  .28إجتماعية أو فردية
 النص -
                                                          
26 Ibid, hal, 314 
27 Ibid, hal, 318 
28 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010).hal. 232 
 

































ن األدب كالقصة، والنص ت فالحد مجليل النص هو ينتمى ألحت
لعبارت الرصينة واألسلوب البالغى، وتتميز  املسرحى، وهو النص الذى يتميز 
ا فصحى، وخيالية من العيوب البنيوية للكلمة.  لغوته بكو
لدراسة شيوع  حتليل النص اسرتجاع املعلومات، التحليل املعجمي يشمل
استخراج املعلومات، ، الكلمات، التعرف على األمناط اللغوية، الرتميز اللغوي
ت متضمنا حتليل الروابط والصالت، التصور،   تقنيات التنقيب عن البيا
النصوص إىل  هذه العمليات هو حتويل والتحليالت التنبؤية. واهلدف األساس من
ت قابلة للتحليل عن طريق تطبيقات معاجلة اللغة الطبيعية واألساليب  بيا
املصطلح تلك التطبيقات اخلاصة بتحليل النص،  التحليلية. كذلك يصف هذا
ت سواء بشكل مستقل الشرتاك مع االستعالم وحتليل البيا  .29أو 
 و تتكون من األسلوبى دراسة مسرحية و التحليل األديب للنص علهالنص    
  : تصوير البيان
  ) األسلوب۱
 و اللغة ايل يستخدمها الكاتب أو الشاعر لتوصيل أفكاره وهألسلوب ا  
  .30عواطفو و خيال إىل قرائة
 البالغة / تصوير البيان )٢
                                                          
29 http/id.m.wikipedia.org/karya_sastra  
لنظرية والتطبيق (عمان : سارع اجلامعة األدبية) ،  30    ۸٥حممد عبد الغىن املصرى، حتليل النص األديب، بني 
 

































ذية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا ىف النفص   فهي 
واألشخاص  للموطن الذى يقال فه،أثر خالب، مع مالءمة كل كالم 
  . 31الذين خياطبون
 ( koherensi) التماسك الشكلى) ۳
 التماسك الشكلى هو الرتابط اجلمل ىف النص مع بعضها بعضا  
لروابط الىت جتري ىف سطح النص تم  أكثر من  بوسائل لغوية معنوية، وهذا 
ملشكل الداليل أو املعنوى للنص  .32اهتمامه 
  توفيق احلكيم ومسرحيته أهل الكهف :املبحث الثالث 
 ترمجة توفيق احلكيم الذاتية  .أ
والده  وكان .هـــ ١٨٩٨أكتوبر  ٩ولد يف اإلسكندية السرة ميسورة توفيق احلكيم 
ليت أّلمت  وكان من النخبة املمتازة، إمسه إمساعيل احلكيم وهو قد سلك النيابة والقضاء
ء الفالحني وقد تعلم وانتظم يف وظائف  .33لثقافة القانونية مبصر فهو يعد من أثر
القضاء، واقرتن بسيدة تركية، أجنب منها توفيقا، وكات صارمة الطباع، تعتز بعنصها 
ء الحد هلا أمام الفالحني من أهله وأقاربه.   34الرتكي أمام زوجها املصرى، وتشعر بكرب
                                                          
  ۸نفس الدراجع .ص :  31
ت املعاصرة  :شحدة فارع وآخرين 32    .۰۱٢م، ص ۰۰۰٢، دار وائل للنثر،عمان، الطبعة األول( ،مقدمة ىف اللغو
  ٧٢۳ص : ) ۸۸١٩، ١:  الكتاب التذكني ، ط (وزارة الثقافة املركز القومى لالداب، توفيق احلكيم األديب املفكر اإلنسان ،  33 
  ٢٨، ص: ١٠.  الدكتور شوقى  ضيف، األدب العريب املعاصر يف مصر، (القهرة : دار املعارف، جمهول السنة) ط. 34 
 

































الرواية واألدب املسرحي  توفيق احلكيم هو أديب وكاتب مصري أحد أشهر كتاب
ريخ األدب العريب واملصري  العريب. كما أنه واحد من أهم الشخصيات البارزة يف 
صري، ففي بعض يف الشارع املمتذبذ لتحديد ، وكان وضعه بني اجلمهور املصري 
لنجاح الباهر، وأحيا أخرى كانت توصف بقمة الفشل  األحيان كانت أعماله توصف 
ة تنار ، فلم تك ن مجيع أعماله تنل اعجاب اجلمهور، حيث أن هذه املسرحية كنت بد
أطلق عليه اسم املسرح الذهين، وعدد قليل فقط منها، وضلت معظم جديد مسرحي 
م مكتوبة على ورق  فقط.  مسىرحيا
ريس إلكمال  ١٩٢٤خترج توفيق احلكيم عام  من احلقوق وزين ألبيه سفره اىل 
دراسته يف القانون. ووافق األدب على رغبته، وهناك أمضى أربع سنوات مل يعكف فيها 
على دراسته القانون، وإمنا عكف على قراءة القصص وروائع األدب املسرحى يف فرنسا 
ملوسيقى الغربية شغفا شديدا، واستطاع مبا  ألبيه من ثراء أن يعيش وغري فرنسا. وشغف 
ريس عيشة فنية خالصة. فوقته كله موزع بني املسارح واملوسيقى والتمثيل وهو يف  يف 
أثناء ذلك يقرأ ويفهم ويتمثل ثقافات العصور الغبورة واملعاصرة، واستقر يف ضمريه أنه 
   35أعد ليكون أديب وطنه القصصى واملسرحى .
 
  
                                                          
  ٢٨٦. الدكتور شوقي ضيف، األدب العريب املعاصر...، ص : 35 
 

































 مسرحيته أهل الكهف  .ب
ة ئما ين ينامون قدر ثالثذى عن أصحاب الكهف بواد الرقيم الحتكه املسرحية ذه
مرنوش  مشلينيا و. ن الكرميآص ورابعهم كلبهم كما كتب يف القر وتسع يعين ثالثة أشخا
جنود  وهم يهربون من قطمري كلبه مع الراعي هو ميليخا و دقيانوس سةروزير يف 
.  وأصبح هذا االجتاه هو الذي يكون املسيحية بدين اتبع معرف دقيانوس ألنه 
مسرحيات احلكيم بذلك املزاج اخلاص واألسلوب املتميز االذي عرف به، مث تويف توفيق 
 م. ١٩٨٧احلكيم يف عام 
هذه املسرحية تتكون على أربعة فصول الىت تقص عن ثالثة رجال ينامون يف الغار 
م أتعاب يف  م فقط. ورضوا املظلم. واستيقظوا بعد السنوات لكو نيامهم املظنون يف األ
م املهمة واختاروا اإلختباء من قتل امللك  م حىت حيا ببذل ما حيبونه من أهلهم وحمبو
لدين الذي أكرهه امللك م تدينوا  . واألشخاص يف 36دقيانوس. وهذا القتل بسبب كو





                                                          
 ۳۳, ص أهل الكهفتوفيق احلكيم, كتب  36 
 ۱۳ -  ٤٧, ص أهل الكهفتوفيق احلكيم, كتب  37 
 

































  الفصل الثالث
  منهج البحث
 
 مدخل البحث ونوعه  .أ
املدخل الذي تستخدمها الباحثة هي املدخل الكيفي يعين اإلجراء الذي تنتج   
موع املعني. ت الوصفية املقولة أو املكتوبة من األفراد أو األوصاف من ا أما من  38البيا
حية العناصر الداخاية. البحث الوصفي هو  حيث نوعه فهذا البحث من نوع الوصفي من 
ت تتكون من الك   39لمات أو اجلمل وليست من الرقمية.يصف البيا
ت البحث ومصادرها  .ب  بيا
ت األساسية    ت يف هذا البحث تتكون من البيا هي  (data primer)مصادر البيا
ت اليت جتم ا من املصادر األوىل.البيا ا وتضيحا   40عها الباحثة واستنبطا
 يف املسرحية " أنواع العناصر الداخليةفيها من مجلة أو كلمة فاملصادر األولية مأخوذ  
ت الثانوية .لتوفيق احلكيم أهل الكهف " من املراجع األخرى  ذخ  (data sekunder)والبيا
الت عادة. ةها وتوضيحها يف النثر واستنبط واملصادر الثانوية يف هذا البحث  41العلمية أو ا
لعناصر الداخلية ومسرحية " أهل الكهف "  لتوفيق احلكيم هي الكتاب املتعلقة 
  
                                                          
38 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008) hal. 6 
39 Ibid. hal. 6 
40 Sugiono. Metodologi Penelitian Kuantiatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2016) hal 137 
41 Ibid. hal. 137 
 

































ت  .ج   أدوات مجع البيا
ت هي اآللة اليت تستخدمها الباحثة ملقياس املظاهرة العايل أي    أدوات اجلمع البيا
ت يف هذا البحث فتستخدم الباحثة األدوات البشرية  42اإلجتماعي. أما أدوات مجع البيا
ت البحث. وتقوم الباحثة مقام أأي الباحثة نفسها. مما تعين  ن الباحثة تشكل أداة جلمع بيا
 أدوات البحث على املدخل الكيفي.
ت .د  طريقة مجع البيا
ت هذه البحث فهي طريق   ئقأما الطريقة املستخدمة يف بيا ، وهي طريقة عملية ة الو
ئق املوجودة أي تقرأ الباحثة يف مسرحية " ت واملعلومات على نظر الو أهل  جلمع البيا
ت اليت تريدها الكهف ت وتصنيفها  ،" عدة مرات لتستخرج منها البيا مث تنقسم تلك البيا
ت عن املوض وع والشخصية واحلبكة حسب العناصر الداخلية املراد حتليلها لتكون هناك البيا
 واألسلوب والرسالة يف هذه املسرحية.
ت .ه  حتليل البيا
ت اليت تستخدمها الباحثة هي طريقة التحليل الكيفية عند ميليس  طريقة حتليل البيا
ت من ثالث خطوات، وهي nMiles dan Huberma ( و هوبريمان   :43) ويتكون حتليل البيا
ت :  - ت عن العناصر الدخلية يف مسرحية وهنا ختتار حتديد البيا الباحثة من البيا
سئلة البحث ا مهمة وأساسية وأقويهما ترا أهل الكهف" لتوفيق احلكيم "  .صلة 
                                                          
42 Sugiono. Metodologi Penelitian Kuantiatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2016)hal 102 
43 Ibid. hal 246-252 
 

































ت - ت: وه تصنيف البيا عن العناصر الدخلية يف مسرحية  نا تصنف الباحثة البيا
 .أسئلة البحث يف حسب النقاط أهل الكهف" لتوفيق احلكيم "
ت وحتليلها ومناقشتهاعرضها ا - ت عن: وه لبيا العناصر  نا تعرض الباحثة البيا
) مث وتصنيفها اهديداليت حت( أهل الكهف" لتوفيق احلكيم الدخلية يف مسرحية "
ت ار ا و تناقشه لنظر   .اقة العهلا  ليتبطها 
ت .و  تصديق البيا
ت ا   تصديق يفالتصديق، وتتبع الباحثة ىل تاج إحتليلها حتعها و مج مث يتلإن البيا
ت    ذا البحث الطرائق التالية:هالبيا
ت - اجلملة أو النصوص اليت تتعلق عن  الكلمات أو يهو  مراجعة مصادر البيا
 م.أهل الكهف" لتوفيق احلكي العناصر الدخلية يف مسرحية "
ت بنيالربط  - ت عنر با أي هصادر مبعها مج مث يتالوهي  البيا العناصر  ط البيا
 .الدخلية يف مسرحية " أهل الكهف" لتوفيق احلكيم
ت مع الزم - ت عنشر ملء واالمناقشة البيا العناصر الدخلية يف  ف أي مناقشة البيا
 .مسرحية " أهل الكهف" لتوفيق احلكيم
 تإجراءات البيا  .ز
  ية:للتاثة االراحل الثملاذه هثها حبإجراء  يفتتبع الباحثة 
 

































، اثها ومركز حب رحلة بتحديد موضوعملذه اه يفتقوم الباحثة :  مرحلة التخطيط -
 ا،قة الع يت هلاال وتضع الدراسات السابقة ،اديد أدواحت ،تصميمها وتقوم
ت ال وتناول  ا.ببحثهقة الع هلا يتالنظر
تمجبرحلة ملذه اه يفتقوم الباحثة :  مرحلة التنفيد -  .ليلها ومناقشتهاحتو  ع البيا
 مث. اهليدجتويقوم بتغليفها و ها ثحبرحلة تكمل الباحثة ملذه اه يف:  اءإلمرحلة ا -



















































  الفصل الرابع
  "أهل الكهف" لتوفيق احلكيم حتليل العناصر الداخلية يف مسرحية
  
جلمال  نهج يرتبطذا املهيبية يف دراسة األدب و كج الرت هناو أحد املهإن التحليل الداخلي 
فعليا يف مطالعتهم  و الذي وجده القراءهلفن األديب. الذي جيعل اإلنتاج إنتاجا أد و  األديب أو
  .سرحيةعلى النصوص األدبية مثل امل
حللتها، وجدت  مث "أهل الكهف" لتوفيق احلكيم  بعد أن قرأت وترمجت الباحثة مسرحية  
ت اليت تدل على أقسام العناصر الدا   : لية فيها، وهي كمايليخالبيا
  املوضوع . ١
والوقت. احلب الذي  شقاقاملوضوع املستخدم يف هذه املسرحية هو القلق واحلب وال
له معىن عميق ، وميكن أن يكون هذا احلب يف  ملسرحيةتشعر به الشخصيات يف هذه ا
يف هذه ، أو حب لشيء جمرد.  جامدةأو أشياء  اإلنسانشكل حب بني عشاق ، أو حب 
هااملسرحية ، كل شخصية لديها حب كبري وعميق ملا حيبونه ، كما هو و    .ضح يف احلوار أد
 

































لبعث ! أشهد هللا ... أىن أموت مؤمنا.! أشهد املسيح أىن مشلنيا :"... أومن 
  44"ألن ىل .... قلبا خيب.
حلب لربه.مشلنيا يظهر اقتباس احلوار أن  مث يعميهم الشعور من وقت  لديها لديها شعور 
حلب هو سبب نسيان القادسني الثالثة  وأساس احلب احلقيقي. الوالء الذي ينشأ من الشعور 
م.   األساس احلقيقي للحب ، وهو حب ر
رس على شخصيات  ونمصطلح القادس  ومرنوسو مشلينيا هو لقب أطلقه سكان مدينة 
م يعتربون شخصيات مقدسة أصبحت معجزات ملدينة  ميليخاو  س. هناك أحد و رسطأل
حلب.  املقرتحات التالية املتعلقة 
هللا  اءاملعجزة يف حياة القادوس. عط يف كالم هللا أعاله ، ميكن مالحظة أن هللا أعطى
). لكن احلب جعلهم أعمى بسبب احلياة ۹ (سورة الكهف: من أدلة حبه إليهم املعجزة لعباده
يت عند  ا يف املستقبل. كما أن احلب جيعل الوقت يتنكر يف صورة ضباب  احلقيقية اليت يواجهو
اية القصة ، سوف يتغلب الوقت على ا احلب والوقت. يف  م تعذ  الفجر ، ويبدو أن حيا
 .ةيملسرحاحلب الذي أشرف على حياة الشخصيات يف هذا السيناريو ا
 م ويف القرآنيكلتوفيق احل فكهال صحابأيف قصة الفرق 
                                                          
 117:  ص، أهل الكهف توفيق احلكيم، 44 
 

































 ، بينما يف غارالصحاب أهم يف القرآن الكرمي " ف كهال صحابأ مجيع الشخصيات " .1
ميليخا ، وقيثمري  ،سمرنو ، مشلينيايسكنون الكهف  ليوفيق احلكيم كهفأهل ال
 (كلب).
والوضع االجتماعي الغار تركز أكثر على يف القرآن الكرمي " ف كهال صحابا"  اخللفية .2
 .على خلفية احلكومة ليوفيق احلكيم الكهف، خلفية أهل 
  مزيد من الرتكيز على قصة احلب ، بينما يف القرآن احلب إلهله.املسرحية يف  .3
 الشخصية . ٢
وطبيعتها. ومن حيث  اإلستعمال على دور الشخصياتيوجد يف نصوص الدسرحية إستمرار   
الشخصيات يف اإلنتاج األديب   .الدورية تقسيمها أن الشخصيات تكون من حيث الناحية
 central( الشخصية األساسية:  حية دور إىل قسمني سرحية يقتين منكالرواية أو القصة أو امل
character (والشخصية الثانوية ) Peripheral characterr(    
حتتوي مسرحية "أهل الكهف" لتوفيق احلكيم على مثانية شخصيات وهم مشلينيا ، ومرنوش 
، وميليخا ، واألمرية بريسكا ، وغالياس, وامللك ، وصياد ، ورهيب. وكل شخصيات هلا جمموعة 
متنوعة من اخلصائص اليت ختتلف عن بعضها البعض. و اخلصائص تعرف من خالل املواقف 
ض احلوار بني الشخصيات . أما حتليل اخلصائص الشخصيات يف مسرحية "أهل الكهف" وبع
  لتوفيق احلكيم فيما يلي:
 

































 فمنها : توفيق احلكيم" لأهل الكهفسرحية "و أما الشخصية األساسية يف امل  .أ
  مشلينيا. ١
من شخصيات رئيسية يف مسرحية "أهل الكهف" لتوفيق احلكيم.  حدمشلينيا هو أ
وزراء وحيبه امللك دقيانوس ، وهو ملك منذ زمن طويل . وملشلينيا الوهو أحد 
  اخلصائص التالية
  هلا وجه مليح -
يظهر يف احلوار كانت احلادثة عن مشلينيا حبلق حليته الطويلة وتغيري مالبسها 
يف قصر امللك املسيحي. مشلينيا ، اليت كانت تبدو كالشيوخ من قبل ولكن 
  .اآلن تشبه الشباب بوجه مليح
(يظهر مشلينيا وقدخلق حليته وشاربه، وارتدى ثيا كثياب العصر وغدا 
   45فىت مجيال)
 خملص  -
مشلينيا هو رجل خملص وحمب شديد لعشيقته وهي أمرية بريسكا ، بنت امللك 
ا املوت هم حىت يفرقاحتدائًما أن ي مشلينيا وأمرية بريسكا اللذان وعدا دقيانس.
 .وقت آخر بسبب األحوالبينهما. ولكنهما يفرقان يف 
                                                          
  82:  ص، أهل الكهف توفيق احلكيم، 45 
 

































مثلنيا :"...حىت أستطيع  أن أكون خطيبك أمام هللا وأن يكون بيننا عقد 
   "46مقدس ال يستطيع احد اجلنث...
 متهور -
ر جيدة وسيئة على حياته   .إن شعور احلب واملتهور لدى مشلينيا هلا آ
 ."أنت تستبقى حياتك من أجلهما"مشلينيا : 
  ..."تريد أن تستبقى حياتك من أجلوأنت ؟ أال "مرنوش : 
البعد يوما  نعم  مرنوش ، لكن ها أنت ذا تراين ال أقوى على"مشلينيا: 
 "واحدا
ر لنفسك ولنا ! املذحبة ال تزال قائمة ىف املدينة، إىن حذ:"مشلنيا ! ا شمرنو 
  47لن أحتمل نزقك بعد اليوم".
احلوار ، ميكن مالحظة أن إقتباس احلوار من مرنوش عن متهور مشلينيا. ويف 
شخصية املسيلنية ترغب يف الذهاب إىل املدينة سرًا لتتمكن من رؤية أمرية بريسكا 
اليت كانت تنتظرها لفرتة طويلة. مبعرفة خطة املسيلنية ، نصح مارنيزي على الفور 
ملخاطر الكبرية اليت ميكن مواجهتها إذا خرجت شخصيات املسيلنية من الكهف 
  .ا خيتبئون فيهالذي كانو 
                                                          
  36-37:  ص، أهل الكهف توفيق احلكيم، 46 
  15:  ص، أهل الكهف توفيق احلكيم، 47 
 

































مشلينيا الذي يفكر دائًما حبكمة يف البداية وينضج يف فعل شيء ما ، مث 
  .يصبح شخًصا حيب القيام بشيء دون مراعاة املخاطر من حوله
ا من سوء حظ  األوىل و األخرية . الرسالة ی( مشلينيا ال جييب ) نعم ... إ
 "حظك ... حقيقة من سوء": مشلنيا 
  .حذرتك الكتابة إىل بريسكاطاملا " : مرنوش
لكنك هذه املرة قد ذهب رشدك دفعة واحدة... فكتبت مث دفعت :"مرنوش 
الرسالة إىل صيفة غريى تضمر لكما الشر... أال اذكر أىن نبهتك يوما 
   48إليها وقد حلظت منها أشياء. أو مل جتد رسوال سوى هذه املرأة؟ ".
 عنيد -
حاول مارنيزي مرارًا وتكرارًا أن ينصحهم  يف احلوار بني ميسيلينية ومارنيزي ،
شياء قد تعرض سالمته وسالمة أتباع الدين املسيحي للخطر. لكن  بعدم القيام 
 .ميسيلينية جتاهل نصيحة صديقه
 مرنوش : "طاملا حذرتك الكتابة إىل بريسكا".      
  49 مشلينيا : "صه" !
                                                          
  20:  ص، أهل الكهف توفيق احلكيم، 48  
  19-20:  ص، أهل الكهف توفيق احلكيم، 49 
 


































إخوة ومسيحيون  مشلينيا : "ميلخا ! كلمة (موالى) تؤذى مسعى، إ هنا
  50فال مواىل وال عبيد".
  مرنوش. ٢
شخصية مرنوش هو صديق لشخصية املسيلنية وهي أيًضا واحدة من الوزراء املوثوق   
متزوج. إنه أب حيب أسرته من كل شيء وحياول دائًما  مرنوش .م للملك دقيانوس 
  .احلفاظ على أسرار عائلته حىت ال يكتشف أحد
، وأ وىل امرأة وولد أعزمها وأعبدمها ؟"مرنوش : "ومل أستطيع   أ
  51مشلينيا : "أنت تستبق حياتك من أجليها".
  حمب -
مرنوش :"نعم... ولكن أية جناة هذه الىت تفصل بيىن وبني امراءتى وولدى ؟ آه 
 ! كلما أذكر ابىن ينهضى هذا الصباح وال أقبله... "
 ميلخا : "كم حتب أهلك"! 
                                                          
  18:  ص، أهل الكهف توفيق احلكيم، 50 
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ما وهلا..."مرنوش : "إىن إمنا    52أحيا 
حيب زوجته وطفله. ميكن مالحظة ذلك من خالل  مرنوش يف احلوار مباشرة أن ظهر
حلزن عند تذكر ذكرى مع عائلته   احلوار الذي يظهر إحساًسا عميًقا 
 ذكي -
 .مرنوش هي أيًضا شخصية هلا عقل ذكي
مشلينيا :"بفضل رأيك ومعونتك. مرنوش! حًقا ليست أنسى حرج موقفك 
يومئذ وقذلبثت بعد ذهابنا ترقب عودتنا وتقول لدقيا نوس إذ 
ا مع وصائفها ىف احلمام، ونقول لوصائفها  يساءل عن ابنته إ
 "53القلقات هى عند أبيها. أجل...
 ميليخا. ۳
ميليخا هو راعي ماعز ليس له عائلة سوى قثمري ، وهو اسم كلبه. حيب أيًضا 
  مشاكل.مساعدة األشخاص الذين يواجهون 
 راع مفيد -
 مشلينيا : "من هذا؟"       
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  "54ميليخا : "أ الراعى  موالى.
التقى ميليخا بشخصييت املسيلنية واملارنيزي عندما كان الشخصان يركضان ويبحثان 
عن مكان لالختباء. مث تساعد شخصية ميليخا الوزيرين امللكيني على االختباء يف  
  كهف
 متدين -
لدين ، وكان معروًفا أيًضا أنه أكثر كان ميليخا لديه إميان  عميق وعميق 
  تديناً من أصدقائه.
"مىت ؟ اللهم رمحاك! أ المنلُك حق سوال كهذا. إمنا ينبغى لنا  ميليخا :
  55أن نعتقد."
يظهر احلوار جهود ميليخا يف حماولة تقدمي املشورة لصديقه مارنيزي الذي 
  هللا.يعاين من عدم االستقرار ويشك يف وجود 
 صبور -
للوم على  حاول ميليخا التعامل مع مشاعر مارنيزي اليت لطاملا ألقى 
 املسيلنية ملا حدث يف ذلك الوقت.
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   56ميليخا : "صرباً ! إن رمحة هللا قريب."
كثريامل و أما الشخصية الثانوية يف  .ب  فمنها : سرحية "مولد النور" لعلي أمحد 
  بريسكا   .أ
كانت أيًضا حمبوبة ملشلينيا. يعترب جتسيًدا جلدته بريسكا بنت امللك املسيحي.  
الكربى. شخصية األمرية بريسكا هي أمرية ذات وجه مجيل. من خالل مربع احلوار 
 التايل
مشلينيا :"وإذا الليلة أجيال ... أجيال ... وأمد يدى إليك وا أراك حية مجيلة 
صدق أمامى فيحول بيننا كائن هائل جبار : هو التاريخ. نعم ، 
  57مرنوش ... لقدفات زماننا وحنن اآلن ملك التاريخ."
 غلياس  .ب
شخصية غلياس هي معلمة شخصية األمرية بريسكا. لديه طبيعة ذكية وجمتهد يف 
 القراءة.
   األمرية :" كنت أحسبه مع من اخرتاه قلبها"
  هللا ! أو خيتار قلبها غري هللا؟ غالياس : "(مستنكرة) حاشا   مواليت  أستغفر
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األمرية : "وما مينع ؟ إن قلب املرأة يتسع دائما  و غري هللا إنك ال تعرف قلب 
      املرأة  غالياس . ألنك أمحق"
رخيها كله"   غالياس : "مواليت ! إين اطلعت على 
كم ) و مل تفهم منه شيئا ، غري ما ميكن أن يفهمه ش   يخ مثلك" األمرية : "(يف 
    58غالياس : "إىل أفهم احلقيقة . لقد كانت قديسة الريب"
وفًقا لبوتري بريسكا ، فإن غالياس معلم يتمتع ببصرية واسعة ، ولكنه يتقن فقط 
 .نظرية الكتابة القدمية ولكنه ال يتقن املعرفة الدينية
  ماذا وجدت  مواليت ؟!"" غالياس :
هذا جنون . هذا  أفقد .. إىل األبد .. ألنبريسکا : "وفقد ... وينبغي يل أن 
    مزوع!"
 غالياس : "وجدت ماذا ؟"
 بريسکا : "حلمي ...."
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أنك قلت يل  غالياس : "حلم ؟ أي حلم  مواليت ؟ ( حلظة ) نعم أذكر  
  خميف."        ألمس عن حلم رأيته ... حلم مفزع
  منك." بريسكا : "هو ذاك أيها األمحق ! اذهب عىن ال فائدة إىل
ألحالم !... ال سيما أحالم  غالياس : "مواليت ! ال تراعي ، وال تعتقدی کثري
   59الشباب غالبا أصغاث." من يف سنك . إن أحالم
  ملكج. 
نة املسيح عندما كانت تتقدم وتطورت بسرعة. هذا  رسي يف زمن د كان امللك قائد مدينة 
إلضافة  إىل ذلك ، فهو أيًضا والد شخصية بوتري امللك هو سليل بعيد للملك دقياين. 
           بريسكا.
ذا  غالياس ؟"   امللك : "أتؤمن إذن 
م  غالياس : "( يف محاسة وفرح ) كل اإلميان  موالی. نعم ، اآلن ال ريب عندي يف أ
له واحد  هم ولقد أظهرهم هللا يف عصرك السعيد  موالي ألنك مسيحی مؤمن 
  سيحية الزاهرة."وألن عصرك عصر امل
   60امللك : "( يف فرح ) ما أسعد حظى لو أن ما تقول صحيح !"
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بصرف النظر عن كونه خملًصا ، فإن امللك هو أيًضا شخصية قائد حيرتم اجلميع دائًما دون 
 متييز.
  غالياس :"ما هذا ؟"
لثهم ... انطلق يف القصر على ما أری پرعب من صادفه من  احلاشية امللك : "هذا هو 
. أسرع إليه  غالياس و قده إىل منزل الضيوف وأوص به اخلدم والعبيد .  ( 
املؤدب خيرج سريعا ويتهيأ امللك لالنصراف ، وإذا مرنو يظهر بغتة أمامه عائد 
  61وحده )"
 
 صيادد. 
هو أحد املمثلني الداعمني القادر على إضفاء احليوية على اجلو يف هذه الدراما. كان يركب 
ر وخمابئ آل القادسني. حص ً دائًما يف الصيد. هذا الرقم هو أول شخصية تعثر على آ ا
  وساعد امللك أيضا مبرافقة القادسني إىل القصر.
مونوش : "نعم ، هؤالء وال ريب رجال دقيانوس جاوا يلتمسوننا . أرأيت  ميليخا ؟ إن 
هذا الفارس املخيول قد ذهب ودل على مكاننا . أمل أقل لكم ال خروج قبل 
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أن نستوثق من األمان ؟ وأنت  مشلينيا الذي كنت اآلن على وشك اخلروج 
   (صوت الناس يف اخلارج يقرتب)" !!
(صائحني يف اخلارج )  صاحب الكتز ا ابرز إلينا  صاحب الكنز ! ال ختف الناس : "
          " اخرج لنا وال ختف 
  مرنوش : "أي كنز ؟! ومن هو صاحب الكنز ؟!"
لصمت هامسة ) صه ! صه !"   ميليخا : "( يشري 
  62مشلينيا : "( مهسا ) أخشى أن يدخلوا علينا."
 راهبه. 
اململكة. إنه زعيم ديين تثق به شخصيات امللك. ظهر يف الفصل الرابع الراهب هو عضو يف 
من املسرحية "أهل الكهف" لتوفيق احلكيم يف مداولة إغالق الكهف الذي كان يقيم فيه آل 
  القادسني.
موال كماخرجوا ىف املرة األوىل؟"  الصياد : "فإذا سدد عليهم فكيف خيرجون 
 اآلن؟!"امللك : "عجبا ! أ ئمون هم 
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الراهب (األول) : "كال.... أيها امللك... بل هم ميتون حقيقة وسيصعدون إىل 
 السماء..."
موالى... لقد ماتوا حقا وسيصعدو إىل السماء."    63غالياس : "نعم 
  احلبكة . ۳
رئيسية يف الرواية  احلبكة من أهم العناصر الداخلية يف النصوص األدبية واحلبكة هي حادثة
 .64املوصلة بني العلة واملعلول إىل احلادثة األخرى املقبدة لتقوية احلادثة األوىل. وهي يوصل اليت
ً ، ميكنك أن جتد  ً وإ احلبكة اليت استخدمها املؤلف يف هذه املسرحية هي حبكة ذها
عدة مشاهد يف أجزاء (فصول) تعود إىل املاضي. يتكون السيناريو الدرامي من أربعة أجزاء ، ويف  
فصل يتكون من عدة مشاهد ، يف الفصل األول يكون التدفق املستخدم يف هذه اجلولة  كل
. ميكن مالحظة ذلك عندما تستيقظ شخصيات مشلينيا و مرنوش  ً ً وإ عبارة عن حبكة ذها
 من نومهم الطويل ، وحتاول البقاء على قيد احلياة يف الكهف.
 "؟ واعبدمها امرأة وولد أعزمها أ لیو  ،ومل أستطع أ"مونوش: 
 "أنت تستبقى حياتك من أجلهما":  مشلينيا
 ..."وأنت ؟ أال تريد أن تستبقى حياتك من أجل":  مرنوش
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   . 65"يوما واحدا البعد نعم  مرنوش ، لكن ها أنت ذا تراين ال أقوى على":  مشلينيا
اليت وقعت بعد مشلينيا ،  يستخدم مؤمرة أمامية ألنه يروي األحداث يف النصف الثاين،
  مرنوش ، وميليكا برفقة الصيادين إىل قصر امللك ليحصلوا على احرتامهم.
مله ) إذن ماذا تنتظر  غالياس ؟ مل ال"امللك :  تذهب إىل الغار فتأيت  ( يفيق من 
 "على قصر ! القديسني ضيوفا كرامة ؤالء
الروم املسيحيني من  ملوك موالي . أشهد أن ليس يف ( يف محاسة ) أصبت "غالياس :
 66!كمن و مسيحية یهو أشد تقو 
الفصل الثالث يتحدث عن لقاء مشلينيا واألمرية بريسكا. يشرح هذا الفصل أيًضا 
سبب رحيل مشلينيا ، مارنيزي ، إىل الكهف الذي كان خيتبئ فيه. االنطالق ، حاول 
من أجل التخلي عن الشوق. سأل مشلينيا شخصية  مشلينيا معرفة مكان األمرية بريسكا
  الغليص بكلمات يصعب فهمها ، حىت حدث سوء تفاهم بني االثنني. 
 "من ؟ أيها القديس ؟":  غالياس
 "( يف احدة ) األمرية ؟"مشلينيا: 
 "67...عند امللك"غاليأس: 
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اليت التقى مث جاء مرنوش إىل القصر يف حالة حزينة أخربها بكل شيء إىل مشلينيا 
ا ، وكان أحدها عن قرب ابنه الذي تويف يف سن الستني كقائد ملكي ملدينة طارسوس 
كملها ماتوا منذ مئات السنني. أخريًا دعا مرنوش مشلينيا للعودة إىل الكهف  وعائلته 
 .ومقابلة ميليخا. ومع ذلك ، رفضت مشلينيا مث ذهب مرنوش مبفرده إىل الكهف
الفصل األخري يف املسرحية هو جو متوتر حماط بفروق دقيقة يف الفصل الرابع من 
اية صرلشخصية الرئيسية اليت حاولت سابًقا أن تكون قادرة على  املوت ، حيتوي على 
لعودة إىل الكهف بعد معرفة  م  مقابلة أحبائها.تنهي الشخصيات الرئيسية الثالث حيا
م م  ايته حىت ال تتعذب اجلسد الواقع املرير للحياة الذي يشعرون أ لونه قريًبا لقيت 
ذلك تبع  والعقل حبقيقة احلياة. يف هذه املناسبة التقى شخصية ميليخا بوفاته أوًال. بعد
  مرنوش وأخرياً مشلينيا.
 ع. املوض٤
اإلجتماع  لذي جتري فيه حوادث القصة املدخولة يف موضعا املوضع هو مكان وزمان
  68 املوجودة يف النص األديب
 املوضع املكان -
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خمبأ للقادسني قبل  غارمظلًم وال ميكن للناس يف ذلك الوقت الوصول إليه. أصبح هذا الالغار .١
     أن يكتشفه الصيادون
لرقيم... ظالم ال يتبني فيه غري األطياف : طيف رجلني قاعدين القرفصاء,  "( الكهف 
لوصيد) سط ذراعيه     "69وعلى مقربة منهما كلب 
  القرآن الكرمي :يف 
َيُة ِإَىل ٱْلَكْهِف فـََقاُلو۟ا رَبـََّنٓا َءاتَِنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن  ِإْذ َأَوى ٱْلِفتـْ
   70َأْمِرَ َرَشًدا
نة املسيح الذي يشهد صامًتا على احلزن الذي يعيشه القدوسون  بالط. ٢ امللك من أتباع د
  عند قتال الزمان واملصري.
   71غالياش : ( يدخل مهروال صائحا معلنا) ! هم.. هم...!  
ويل امل۳ ً للقاء بني شخصيات بريسكا .  يدة ، وهو جزء من القصر. أصبح هذا املكان مكا
 وميسيلينية.
 ملوضع الزمانا -
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املسرخية أهل الكهف ، مل يتم شرح عمل توفيق الشاكم على وجه التحديد عندما حيدث  يف
  يف كل صراع. لكن يف الشوط الثاين ، أوضح يف بداية املقدمة أن األحداث وقعت يف الليل.
فد الصرب بني العمد . الوقت  و األعمدة. مشلينيا ينتظر  (منظر الفصل الثاىن عينه : 
  72بظهر غالياس ىف حذر...) ليل واملكان مضئ
  األمنة. ٥
إلميان. ۱  واجب التمسك 
ملبادئ واإلميان. قرروا اجلري واالختباء يف  أهل الكهف قصة جتعلنا نتعلم التمسك دائًما 
م الراسخ. م مل يكونوا مستعدين للتخلي عن إميا   الكهف أل
  ثق يف قوة هللا. ٢
لطبع ، من املستحيل أن يتمكن البشر من  أهل الكهفقصة  دليل على قوة هللا. منطقيا ، 
ن األحداث  309النوم ملدة  سنوات. لكن هذه مشيئة هللا. كمؤمنني ، جيب أن نؤمن 
 حقيقية وجزء من قوته.
 اطلب من هللا فقط التعليمات والعون. ۳
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مت يف  .  جيدة عندما استيقظواوا يف حالة مئات السنني وكان أهل الكهف ذن هللا ، 
ت  مثَُّ بـَعَثْناُهْم ِلنـَعَْلَم َأيُّ احلِْزْبَنيِْ  .َفَضرَبْنا عََلى آذاِِْم ِيف اْلَكْهِف ِسِنَني عََدداً   القرآنآ
ت القرآ، وملا استيقظوا جتادلوا حول مدة نومهم. 73َأْحصى ِلما لَِبثُوا َأمَداً  سَبـُُهۡم   يف آ
َو حتَۡ
ٌد  َقاظًا وَُّهۡم رُقـُوۡ مَاِل اَيـۡ ِ َو ذَاَت الّشِ يَِمنيۡ
بـُُهۡم ذَاَت الۡ ِه  ۖ وَنُـَقلِّ َِسٌط ِذرَاعَيۡ بـُُهۡم 
 وََكلۡ
دِ  َوِصيۡ لۡ تَ  َلوِ  ؕ◌  ِ ِهۡم  اطََّلعۡ تَ  عَلَيۡ ُهۡم  َلوَلَّيۡ تَ  ِفرَارًا ِمنـۡ ُهۡم  وََّلمُِلئۡ   .74رُۡعبًا ِمنـۡ
  النصحتليل . ٦
األسلوب و تصوير  النص هو التحليل األديب للنص على دراسة مسرحية تتكون من
 البيان والتماسك الشكل.
  األسلوب .أ
اخليايل. أما  األسلوب هو سلوك املؤلف استعمال اللغة كوسيلة إرسال النثر األديب
  األسلوب يف حتليل مسرحية أهل الكهف لتوفيق احلكيم :
 هذه املسرحية سهولة اللغة املستخدمة يف -
  تستخدم اللغة الفصحى حىت أن تفهمها -
  تصوير البيانب. 
  أما تصوير البيان يف مسرحية أهل الكهف لتوفيق احلكيم:
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 مشلينيا:  مرنوش! -
موالي -  مييلخا: 
  تلك مجلة تشتمل على الكالم اإلنشائى الطليب وهو النداء
 مرنوش: ماذا تريد مين ؟ -
 مشلينيا: أين أنت؟ -
لثنا الراعي؟ أين هو؟ من أدراك؟مشلينيا:  -  أين الراعي؟ أين 
 مرنوش:هل ننام أكثر من هذا القدر؟ -
 مرنوش: إىل أين؟ -
 مشلينيا: من هذا؟ -
 مرنوش: مامسك؟ -
 مشلينيا: ملاذا تدعو دائما؟ -
 مييلخا: وهل جيهل الوازيران -
 مشلينيا: أرأيتنا من قبل؟ -
 مرنوش؟ أين؟ -
  الطليب وهو اإلستفهام تلك مجلة تشتمل على الكالم اإلنشائى
 مرنوش: دعين! -
 مرنوش: احذر لنفسك ولنا! -
 

































- !  مشلينيا: اقعد جبوار
  مييلخا: دع األمر  -
  تلك مجلة تشتمل على الكالم اإلنشائى الطليب وهو األمر
  التماسك الشكلج. 
  اإلحالة  -
املوصولة، هي حتقق من خالل الوسائل النحوية التالية: الضمائر وأمساء اإلشارة وأمساء 
  : وغريها. واإلحالة يف هذه مسرحية احلوار بني أشخاص كما يلى
  حد أخرى كالأود أن أذكر  ينمشلينيا: أل
  لفىت سيئ النفس كإنمرنوش: 
  كمثل تلس ينمرنوش: نعم, إ
  السبب ذاهل هادين تمشلينيا: ترك  
  السبب ذاهل هادين تمشلينيا: ترك  
  الشك؟ هذايف  هلمرنوش: و   
  ؟ماذامرنوش: لكن   
  ؟هذا مامرنوش:   
  مييلخا أ الصوت:  
 

































  ؟هذا أينمشلينيا:   
  الطعام؟ أين؟ تكل ما فعل  هذا أ مرنوش:  
 القصر -
ملقصور عليه). أما القصر  أي ختصيص شيئ بشيئ بطريق خمصوص (ختصيص املقصور 
  : يف هذه املسرحية فمايلي
مرنوش,    يوما واحدا. هاأنت ذا تراين الأقوى على البعد لكنمشلينيا: نعم 
أذهلين أمر  لكنمييلخا: مذ رأيتكما راكضني هر من املذحبة حسدت وعجبت و 
  جناتكما عن كل شيء 
مل أطلب العلم  موالي! أ   مر واحد إالمييلخا: معذرة 
  penghubungلوصل  -
لواو   : املسرحية كما يلى. والوصل يف هذه أي عطف مجلة فأكثر على األخرى 
نون فرحاو مرنوش:     بعدئذ بقليل كنت ببايب كا
  تدبر األمورو من فورك أخذت تفكر يل و مشلينيا: نعم. 
  Pengulangan  التكرار -
 

































يتمثل يف إعادة عنصر أو عدد من العناصر اللغوية يف بداية كل مجلة من     
  بني أشخاص كما يلى: مجل النص لغرض التأكيد. والتكرار يف هذه مسرحية احلوار
  ......إين أحس اجلوع.إىل....إىلمييلخا: (يف تردد) 
  !انظر.....انظرمرنوش: (يشري إىل الكلب يف دهشة) 
! ابرز إلينا صاحب الكنزالناس: (صائحني يف اخلارج) 
  صاحب الكنز!














































  نتائج البحث. ۱
  الباحثة يف هذا املوضوع فوصلت إىل اإلستنباطات كما يلى :بعد أن حبثت 
 الكهف" لتوفيق احلكيم كما يلى:العناصر الداخلية يف مسرحية "أهل  -
القلق واحلب والفتنة والوقت. احلب الذي : إن موضوع يف هذه املسرحية يعين املوضوع   .أ
لديها حب كل شخصية  .تشعر به الشخصيات يف هذه الدراما له معىن عميق للحب
ا  .كبري وعميق ملن حيبو
 والثانوية) - الشخصية : (األساسية  .ب
اية  - الشخصية األساسية: الشخصيات الىت تؤثر على املسرحية من بداية إىل 
 القصة، يعين "أهل الكهف".
الشخصية الثانوية: الشخصيات الت ما تظهر جاْنباإىل جنب مع ظهور الشخصة  -
 .غاليس، ملك، صياد، راهببريسكا،   الرئيسية يعين
 (progresif) : أما احلبكة يف املسرحية أهل الكهف يعىن حبكة املتقدمبكة ح  .ج
 : ويتكون املوضع يف املسرحية "أهل الكهف" لتوفيق احلكيم وهي:املوضع   .د
 املوضع املكان واملوضع الزمان.
 

































ويل األميدةامللك بالط الغار، املوضع املكان : -  ، 
مل يشرح على وجه التحديد عندما حدث ملوضوع الزمان : يف الوقت اليل،  -
 .الصراع
إلميان واف : األمانة الواردة يف مسرحية أهل الكهاألمانة ه.  ألن  لعتقادمتسك 
  .عون هللا موجو
األسلوب  : يف املسرحية "أهل الكهف" لتوفيق احلكيم تتكون منحتليل النص و. 
  .التماسك الشكلىوتصوير البيان و 
  اإلقرتاحات. ٢
قد متت كتابة هذا البحث بعون هللا وتوفيقه وكان بعيدا عن التمام والكمال حيث ال   
من القراء أن تقدموا التعليقات  خيلو من النقائص والقصور ولذلك ترجو الباحثة
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